vig operette 3 felvonásban - zenéjét irta Hegyi Béla by unknown
I. Idénybérlet 59. szám.
Páratlan.
Kedden 1892.
III. K is bérlet 19. szám.
Páratlan
Deozember hő 6-án:
Vig opereite 3 felvonásban. Zenéjét irta: Hegyi Béla. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
S Z E M É L Y E K :
— Fejes Lidi. Ili Fernandó, apród —
— Rónaszéki. IIJ Orvos —
— Egri Stefánia. | | |  Bíró —
—  őrley Flóra. | | |  Egy apród —
— Hunyadi/ | | |  Egy fatár —
— Sólyom. Hl Rendőrtiszt —
— Madurovics Zs, | | |
Urak, hölgyek, vadászok, komornák, apródok, rendőrök,
Spanyolhon királynéja 












A IH-ik felvonásban: „B oleró‘£ spanyol táncz Opfermanntól. Lejlik: Bárasitz Lenke és Vilcsek
Viktor magán tánczosnök.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X.sorigl frt.III.r.támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor,
Holnap, Szerdán 1892. Deczember hó 7-én, bérlet folyamban
A hol unatkoznak.
Vígjáték
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehel egész nap váltani. 4 kb
Leszkay András, szinigazgató.
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
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